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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi faktor-faktor yang mempegaruhi 
struktur modal sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan  
keputusan  struktur  modal  optimal perusahaan  property dan real estate yang ada 
di BEI tahun 2016-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
property dan real estate yang terdaftar di BEI. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 58 perusahaan sedangkan metode pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, penghematan pajak bukan 
hutang, pertumbuhan perusahaan, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap 
struktur modal. Sedangkan risiko bisnis dan nilai agunan aset berpengaruh negatif 
terhadap struktur modal. Hasil uji F test diketahui bahwa profitabilitas, ukuran 
perusahaan, risiko bisnis, nilai agunan aset, penghematan pajak bukan hutang, 
pertumbuhan perusahaan, dan likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. 
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This study aims to analyze the factors that affect the capital structure as a factor 
that is considered in the decision-making of the optimal capital structure of 
property and real estate companies on the IDX in 2016-2017. The population in 
this study are property and real estate companies listed on the IDX. The sample in 
this study were 58 companies while the sampling method used purposive 
sampling. The data analysis technique used in this study uses multiple linear 
regression analysis. Based on the results of this study, it is known that 
profitability, company size, non-debt tax shield, company growth, and liquidity do 
not affect the capital structure. While business risk and asset collateral value have 
a negative effect on capital structure. The results of the F test test revealed that 
profitability, company size, business risk, asset collateral value, non-debt tax 
shield, company growth, and liquidity influence the capital structure. 
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